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ABSTRACT
Mesin penetas telur merupakan mesin yang berfungsi untuk mengambil alih tugas mengerami dari seekor induk ayam dalam
mengerami telur-telur. Alat ini dilengkapi dengan peralatan pendukung untuk mengatur kondisi suhu. Rangkaian kontrol suhu
penetas telur ini terdiri dari catu daya, rangkaian sensor (pembagi tegangan), komparator, transistor sebagai saklar, relay dan
heater/fan. Rangkaian resistor pembagi tegangan atau rangkaian sensor terdiri dari kombinasi dua resistor, NTC dan potensiometer.
NTC bekerja sebagai sensor suhu dan potensiometer sebagai setting suhu. Keluaran blok sensor akan dibagikan oleh blok
komparator yang kemudian akan mengatur kerja relay. Relay berfungsi sebagai saklar untuk menghidup/mematikan relay dan fan.
Sistem yang telah dibuat dapat digunakan untuk menjaga kestabilan suhu telur selama pengeraman pada suhu 40Â°C. Apabila
keluaran komparator tinggi (suhu dibawah 40Â°C) heater akan memanaskan ruang tetas dengan dihembuskan oleh fan1. Apabila
keluaran komparator rendah (suhu 40Â°C) heater akan mati dan menghidupkan fan2 yang berfungsi menghembuskan sisa panas
dari heater. Apabila suhu ruangan penetas turun di bawah 40Â°C maka komparator akan menghidupkan kembali heater dan fan1
untuk memanaskan kembali suhu ruangan penetas. Proses ini akan terjadi berulang-ulang selama alat hidup untuk mempertahankan
suhu 40Â°C.
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